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BIBLIOGRAPHIE FRANÇAISE 
D E LÀ. H O N G R I E » 
1925 
AUERBACH (Bertrand). — L'Autriche et la Hongrie pendantlà 
Guerre, depuis le début des hostilités jusqu'à la chute de la Monar-
chie (août 19i4-novembre 1918). Paris, Félix Alcan, 8°, xxvu-627 p. 
Bibliothèque d'histoire contemporaine. 
BALOGH .(Arthur); — Les droits de minorités et la défense de ces 
droits en Roumanie. Revue dé Droit international, de sciences diploma-
tiques, politiques et sociales (Genève), IIIe a. juillet-sept., pp. 157-176. 
BARANYAI (Zoltán). — Les Protestants de la Hongrie (Notre En-
quête sur les Eglises protestantes du Monde). Les Cahiers de Jeunesse 
(Lausanne), oct-nov., pp. 442-445. 
BETHLEN (Comte Etienne). — Où nous, en sommes. Les chro-
niques nationales: Hongrie. Bibliothèque Universelle et Revue de Genève, 
sept., pp. 1125-1128. 
BRA.TIANU (G. I.). — L'expédition de Louis Ier de Hongrie contre 
le prince de Valachie Radu Ier, Basarab en 1377. Reiue historique du 
Sud-Est Européen (Bucarest), IIe a., avr.-juin, pp. 73-82. 
BUDAY (Ladislas de). — Voyage autour de la Hongrie. Par — sous-
secrétaire de l'Etat, professeur de l'Ecole politechnique, [sic] Président 
•de ta Société hongr. de statistique. Traduction par Jules Bodnár, doc-
teur ès lettres. Budapest, Oriens. Soc. anon. d'édition et de librairie inter-
nationales. Pet. in-8°, 164 p. 
COLIN (E.). — L'Europe Centrale : Hongrie. Géographie Universelle 
Quillel. Paris, 1923-1925. 4 vol, in-4", — vol. III. Europe. — Hongrie : 
pp. 409-418. 
CHALOUPECKY (Vaelav). — Deux études historiques concernant 
le pays slave subcarpathique. 1. Le sel de Bulgarie (892). 2. Delà date à 
1. Les articles de la troisième année [1925] de la Revue des études hongroises et 
Jînno-ougnennes ne sont pas compris dans cette bibliographie. 
Cette bibliographie est rédigée, dès le commencement, par Z. Baranyai. 
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laquelle fut rattaché à la Hongrie le pays slave de la Tisa supérieure. 
Sbornik filosoftckè fakalty uriiversity Komenského v Bralislave. Rocnik III. 
Cislo 3o. igaS. pp. i3i-i86. 
R é s u m é fr. d ' u n travail p u b l i é en tchèque avec u n e certa ine tendance pol i t i -
q u e ; citons par e x e m p l e la c o n c l u s i o n : « S ' i l est p e r m i s à l 'occupant a n t é r i e u r 
de se r é c l a m e r d u dro i t h i s t o r i q u e , ce dro i t a p p a r t i e n d r a i t a u x Slaves et, p a r m i 
les Slaves, à c e u x q u i , j u s q u ' à n o s j o u r s , dans la S l o v a q u i e or ienta le et e n 
Russ ie s u b c a r p a t h i q u e , p e u p l e n t les contrées les p l u s septentr ionales d u bassin 
de la Tisa s u p é r i e u r e . Si les c irconstances défavorables [!] p e r m i r e n t a u x Pét-
c h é n è g u e s , a u x C u m a n s , a u x Magyars , a u x R o u m a i n s de r e f o u l e r les S laves 
hors de ce pays o r i g i n e l l e m e n t slave, d u m o i n s o ù i ls subsistent encore , l e u r 
c o n t i n u i t é h is tor ique e s t - e l l e indiscutable. » 
CONSTANTINESCU (N. A.). — Un journal de la campagne d'Eu-
gène de Savoie en 1717. Publié par — Revue historique du Sud-Est Euro-
péen. (Bucarest). 2e a., avr.-juin, pp. ioa-iAi. 
COUDEKERQUE-LAMBRECHT (A. de). — Les Centenaires. Mau-
rice Jékai, romancier hongrois. La Croix, 11-12 janv. 
COUDEKERQUE-LAMBRECHT (A. de). — Le Cinquantenaire 
de l'Académie de Musique de Budapest et la musique hongroise. La 
Croix, 4-5 oct. 
CRICK (Lucie). — Notes relatives au souvenir et au culte de S'°-
Elisabeth de Hongrie en Belgique. Revue d'histoire franciscaine, juillet. 
CRUCY (François). — En longeant les Carpathes. Europe, i5 déc., 
pp. 433-447-
S u r la S l o v a q u i e et la Russie s u b c a r p a t h i q u e . P r o p a g a n d e tchéco s l o v a q u e et 
ant i -hongroise . 
" CSEKEY (Etienne). — L'organisation d'instituts scientifiques à 
l'étranger. Revue de Hongrie. (XVIIIe a. — T. XXXII.) i5 avr., pp. i2r-
l 3 2 . 
Et t irage à p a r t : i!i p. Budapest . Athenaeum. Biblioleca hungarico-estica 3. 
CSIKAY (Paul). — La situation économique de la Hongrie. Revue 
' d'économie politique. Janvier. 
CZEKE (MUe Marianne). — Revue des revues hongroises. Revue de 
Hongrie. (XYHIe a., t. XXXII.) i5 janv., pp. 37-40 ; i5 juillet-i5 août, 
pp. 33-4o. 
DAMI (Aldo). — La presse romande. — Problèmes orientaux. Revue 
de Hongrie. (XVIII" a., t. XXXII.) i5 janv., pp. 7-a5. 
DAMI(Aldo). — L'Absence. Nyiregyhaza. Semaine littéraire (Genève), 
2 m a i , p p . 2 i 4 - 2 i 5 . 
DAMI (Aldo). — L'agonie d'un Empire. Revuede Hongrie. (XVIIIe a., 
t. XXXIII.) i5 sept., pp. 57-65. 
A propos d u l ivre d ' A n d r é de Hevesy (Paris , Kja3). 
DELOS (A.). — Quelques aspects de la question sociale et du régime 
agraire en Hongrie. Revue économique internat., nov., pp. 3oi-334-
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• EISENMANN (Louis). — Conrad von Hôtzendorf et Tisza : un épi-
sode de la politique yougoslave de l'Autriche-Hongrie durant la guerre 
(octobre igi5-avrU 1916). Mélanges, publiés en l'honneur de M. Paal Boyer, 
Paris, VI, 376 p. 
FAY (Àladar de). — Les services d'hygiène publique en Hongrie. 
Elaboré d'après l'ouvrage « l'Hygiène publique en Hongrie » d ' — , 
sous-secrétaire d'Etat, par le Dr Alexandre de Dobrovits, conseiller de 
section à l'Office central roy. hongrois de statistique. — Organisation 
et:fonctionnement des services d'hygiène dans divers pays. (C. II. a65). 
Genève. 
P u b l i c a t i o n d e la Section d'Hygiène du Secrétariat de la Société des Nations. 
FELLNER (Dr Frédéric). — La réforme monétaire en Hongrie. 
Revue ècon. internat. (Bruxelles), novembre, pp. 277-800. 
FENYOE (Max)..— Notes sur la révision des Traités de Paix. Revue 
de Hongrie. (XVIII0 a., t. XXXH.) i5 mai-i5 juin, pp. 169-172. 
FITZ (Joseph). — Les bibliothèques de la Hongrie. Revue des biblio-
thèques, nov.-déc., pp. ¿19-424. 
» GABANYI (Janos). — L'histoire des mouvements révolutionnaires 
et de la guerre rouge de 1918 à 1919 en Hongrie. Kelet Nêpe (XVIIe a.), 
mai-juillet, pp. 5-io. 
GARA (Ladislas). — La littérature hongroise. Partisans (Paris), 
décembre. 
GAUVAIN (Auguste). — Henry Wickham-Steed et les [Slaves. Le 
Monde Slave, octobre, pp. i3-3j. 
GRATZ (Gustave). — La situation économique de la Hongrie. Buda-
pest, Chambre de Commerce, 8°, 29 p. 
GROSZ (Emile). — Rapport sur l'activité de trois ans de la Com-
mission fondée par l'Association pour l'enseignement supérieur en vue 
d'assurer le travail scientifique dans les écoles supérieures hongroises 
(juillet 1932-juin 1920). Revue de Hongrie (XVIIIe a., t. XXXIII), i5 déc., 
pp. 179-183. 
HANUS (Josef). — Explorations dans les bibliothèques slovaques. 
Sbornik Jilosofické fakulty aniversitv Komenského v Bratislave. Rocnik III 
cislo 39. pp. 101-129. 
R é s u m é fr . d"un travail paru en tchèque ¿ur les p r i n c i p a u x o u v r a g e s de La-
dislas Bart l io lomeides (1783-1809), monographies , de cer ta ins c o m i t a t s d e Tan-
•cienne Haute-Hongrie et s u r u n l ivre de tendance de c o n t r e - r é f o r m e (Tyrna.ir, 
17KÎ). 
HELTAI (Eugène). — L'Escamoteur. Roman. Trad. de André Révész 
et Marius Boisson. L'Intransigeant (quotidien de Paris). A partir de 
"février. 
HELTAI (Eugène). — Monsieur Selfrid'ge escamoteur. Roman 
.traduit du hongrois par André Révész et Mariusi Boisson. Editions Bos-
sard, Paris, 8°, 322 p. 
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HORN (Emile). — A travers la presse étrangère. Revues de Hon- ' 
grie : a) Kelet Népe, Magyar Kisebbség, Budapesti Szemle, Budapesti 
Hírlap, Religio. — Le Correspondant, iofévr. , pp. 4 4 — b) Közgazd, 
Szemle, Bp. Hírlap, Pester Lloyd, Magyar Kisebbség. — Le Correspondant, 
10 o c t . , p p . I 3 I - I 3 6 . 
HORN (Emile). — Le rôle politique de Clément IV. Séances et tra-
vaux de l'Académie des sciences politiques et morales. Mars-avril, pp. 278-
•3oo. 
L u à la s é a n c e d u 9 d é c . 1924 do cette A c a d é m i e . — T r a i t e s u r t o u t d e s 
r a p p o r t s e n t r e le S a i n t - S i è g e et l a H o n g r i e s o u s le P a p e C l é m e n t I V . 
HORN (Emile). — La situation économique en Hongrie. Economiste 
français, vol. 53, n» 3a, pp. iû'1-166. 
HORN (Emile). — La mission diplomatique d'un franciscain. 
Eludes Franciscaines, XXXVII, (juillet-octobre), pp. 4o5-4i8. 
H s ' a g i t de Fra G e n t i l e de M o n t e f l o r u m , e n v o y é p a r C l é m e n t V c o m m e l é g a t 
e n H o n g r i e , p o u r fa i re r e c o n n a î t r e la r o y a u t é de C h a r l e s d ' A n j o u . L ' a r t i c l e est 
u n e x t r a i t d ' u n e c o m m u n i c a t i o n f a i t e par son a u t e u r à l ' A c a d é m i e d e s s c i e n c e s 
m o r a l e s et p o l i t i q u e s , s é a n c e d u 9 déc. 192/1. 
HORN (Emile). — La question du blé en Hongrie. Economiste Fran-
çais, .7 mars. 
HORN (Emile). — La Situation financière et économique en Hon-
grie. Les Fabriques de sucre et leurs procédés de fabrication durant la 
campagne 1933-24. Economiste Français. 9 niai. 
HORN (Emile). — Le Commerce extérieur de la Hongrie. Economiste 
Français, 27 juin. a 
HORN (Emile), — La situation économique en Hongrie. Economiste 
Français, 8 août-19 sept. 
HORN (Emilé). — Les Bibliothèques sous le régime botchévik en 
Hongrie. La Croix, 2-3 août. 
HORN (Emile). — La psychologie du Bolchévisme. Le Temps, 2 oc-
tobre.' 
A p r o p o s d ' u n l ivre d u C o m t e J o s e p h M a i l á t h . 
HORN (Emile). — Comptes-rendus dans le Polybiblion, sur les ou-
vrages hongrois suivants : Az ősegyház kommunizmusa (hu Communisme 
dans l'Eglise primitive), février-mars ; Magyarország újjáépítése és a 
kereszténység (La Reconstruction de ta Hongrie et le Christianisme), par 
le R. P. Bangha, avril ; Isten képe a természetben (L'Image de Dieu dans 
la nature), par Jean Walter, avril ; Kathotikus kérdések (Questions catho-
diques), juillet, p. 56 ; Szent Gellért csanádi püspök és vértanú élete (Vie 
de Saint Gérard, évèque de Csanád), par le chanoine J. Karácsonyi, 
août-sept., pp. 118-119. 
HORN (Emile). — La situation financière de la Hongrie. L'Econo' 
miste français, io janvier . 
-HORN (Emile). — L'enseignement supérieur en Hongrie. Journal de 
Statistique, mai. 
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- HORN (Emile). — Le traité de commerce franco-hongrois. L'Econo-
miste français, 5 décembre. 
HORN (Emile). — Alexandre Matlekovits. Journal des économistes, 
i5 décembre. 
KADLEC (K.). — Les Slaves à la lumière de leur histoire politique. 
Le Monde Slave, juin (IIe a., n°.6), pp. 369-/I00 ¡ juillet, (n° 7 ) , pp. 29-61 ' . 
S u r b e a u c o u p d e p o i n t s t o u c h e l ' h i s t o i r e d e s H o n g r o i s . 
KARL (Louis). — Correspondance 'de reines : Marie [d'Autriche, 
reine douairière] de Hongrie et Isabelle de Danemark. Revue du seizième 
siècle (12E a.), pp. 4i4-4ig. 
M a r i e , r e i n e d e H o n g r i e (i5o5-i558). 
KAZBUNDA (K.). — Deux memoranda de Rieger. Le Monde Slave, 
j u i l l e t (II" a . , n ° 7 ) , p p . I O 2 - I 3 8 . 
C e s « m e m o r a n d a », c o m m e l ' a c t i v i t é d e R i e g e r e n g é n é r a l , t o u c h e n t s u r cer-
t a i n s p o i n t s la q u e s t i o n h o n g r o i s e , n o t a m m e n t la p o s i t i o n d e la H o n g r i e v e r s 
l e s a n n é e s 1870 d a n s la m o n a r c h i e a u s t r o - h o n g r o i s e . 
KENEDY (Géza). — L'unité de la terre hongroise. Revue de Hongrie, 
(XVIIIe a., t. XXXII), i5 mars, pp. 98-106. 
KONKOLY-THEGE (Jules de). — La production agricole de la 
Hongrie depuis le Traité de Trianon. L'Esi Européen (Varsovie), 5° a., 
nov.-déc., pp. 558-566. 
KONKOLY-THEGE (Jules de). — Les conditions de la propriété 
foncière et la réforme agraire en Hongrie. Revue de la Société hongroise 
de statistique, oct.-déc., pp. i3g-i65. 
. KOEHALMY (Jcseph). — Congrès international des tramways et des 
chemins de fer de banlieue à Budapest. Revue de Hongrie (XVIII« a., 
t. XXXII), i5 janv., pp. 26-3o. 
KOEVESLIGETHY (Rado de). - Le tremblement de terre d'Eger 
(Hongrie) du 3i janvier 1925. Matériaux pour l'étude des calamités 
(Genève). II* a., n* 5, avril-juin, pp. 5g-6'2. 
KOEVESLIGETHY (Rado de). — Les tremblements de terre en Hon-
grie. Matériaux pour l'élude des calamités (Genève), (IIe a.), juillet-sept., 
pp. i56-i6o. 
A n n e x e : Liste des tremblements de terre destructifs en Hongrie p a r A. RÉTHLY. 
Ibid., p p . 160-164. 
LASZLO (Paul). — Traductions françaises, allemandes et anglaise» 
de poèmes d'André Ady. — Deutsche, französische und englische Ady-
Uebersetzungen, German, french and english translations of Andrew 
Ady. Paris. Im Selbstverlage. — Paris, Nyomatott : Béla Haupt. Impr. 
Mouillier. 16°. 23 p. 
T r a d u c t i o n f r a n ç a i s e (assez p r i m i t i v e ) d e s p o è m e s A Gare de l'Est-en, Vir 
arany e t Ének a porban. 
LUKACS (Georges). — En mémoire de Jőksi. Revue de Hongrie* 
(XVIIIe a., 1. XXXlí) i5 mars, pp. 91-97. 
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LUKACS (Georges). — L'indigénat en Slovaquie. Benne de Hongrie. 
(XVIII- a., t. XXXIII), i5 sept., pp. 5o-56. 
MAGYARY (Géza de). — La valorisation des dettes dans le droit 
hongrois. Journal du droit international, mai-juin. 
MANTEAU (Armand». — Situation du travail intellectuel en Hon-
grie. Revue de l'Université, janvier. 
MASSONI (P. A . ) . — La culture française en Hongrie. Chronique 
littéraire. Revue de Hongrie, (XVIIIe année, t. XXXII). i5 févr., pp. 77-
79-
MATTYASOVSZKY (Nicolas de). — La réforme agraire et le cré-
dit agricole en Hongrie. Revue écon. internat., novembre, pp. 335-343. 
MENCZEL (Aladar). — Trois petites nouvelles. Traduites du hon-
grois. Budapest, 39 p. Imprimerie de la Société Franklin. , 
T r a d u c t i o n f r a n ç a i s e ( a v e c Je t e x t e h o n g r o i s en r e g a r d ) d o s n o u v e l l e s s u i -
v a n t e s : Z s i g m o n d M ó t u c Z j L ' h o n n e u r h o n g r o i s [ T i s z t e s s é g e s m a g y a r o k ] , D e z s ő 
S z a b ó , S o u f f r a n c e [ S z e n v e d é s ] , A l a d á r M e n c z e l . G y u r k ó . 
MIKSZÁTH (Coloman). — Le forgeron sourd, roman de — traduit 
du hongrois par MUc Marguerite Collineau. Revue de Hongrie (XVIIIe a., 
t. XXXII-XXXIII), i5 fév., pp. 61-73. r5 mars, pp. 110-116. i5 juillet-
10 août, pp. 17-29. i5 sept., pp. 66-73. (fin) i5 oct. pp. to3-io7. 
MOLNÁR (Ferenc). — La clef. Fantasio (Paris), i5 août. Adapté du 
hongrois par Louis Thomas. 
MOLNÁR (François). — Deux gifles. Saynète adapté du hongrois 
par L. Thomas. Correspondant, 10 juin. 
NEGÜLESCO (D.). — La loi agraire en Roumanie et son application 
aux optants hongrois de Transylvanie. Revue de droit international et de 
législation comparée, nos 1-2. 
NEUMANN (Charles). — La statistique et l'exploitation des chemins 
de fer. Revue hongroise de statistique, juillet-sep., pp. io5-ia4. 
NICOLAS (André). — Où va la Hongrie? La Revue du Siècle, 
1 " juillet.. 
Tahleau de la situation politique -et économique. 
OPOCENSKY (Jean). — La genèse de la note austro-hongroise du 
a8 octobre 1918. Le Monde Slave, octobre (II a., n° 10), pp. 62-97. 
OREL (Dobroslav). — François Liszt et Bratislava [Presbourg]. Sbor-
níkfil.fak. univ. Komenského v Bratislavé. Roc III. Cislo 36, pp. 408-478. 
R é s u m é f r . d ' u n t r a v a i l p u b l i é e n t c h è q u e s u r les r e l a t i o n s d u m u s i c i e n h o n -
g r o i s L i s z t , à P o z s o n y , v i l l e h o n g r o i s e , d e v e n u e I c h é c o - s l o v a q u e p a r l e T r a i t é d e 
P » i x . 
OSUSKY (Stephen). — Quelques dessous dés préliminaires de la 
paix en 1918. Revue de Genève. Chronique internationale, décembre, 
pp. »538-1557. 
T o u c h e s u r t o u t l ' A u t r i c h e , l a H o n g r i e et l a T c h é c o - S l o v a q u ï e . 
PAP (D,).— L'ajustement des salaires au coût de la vie en Hongrie. 
Revue Internationale du Travail. */ol. XI, n° 2. Févr., pp. 161-178. 
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' RADO (Antoine). — Un poète hongrois, prisonnier en France. Revue 
de Hongrie (TVIIIe a., t. XXX1I1), i5 juillet-i5 août, pp. 11-16. 
Il s 'agit d ' A l e x a n d r e K i s f a l u d y , d é t e n u à D r a g u i g n a n . 
RADOVANOV1TCH (Voyslav). — Le Danube et l'application du 
principe de la liberté de ta navigation fluviale. Thèse de 1'Universilé de 
Genève (Faculté de Droit). Genève, 8°, 336 p. 
REDSLOB (R.). — De Cracovie à Budapest par les montagnes de la 
Tatra (avril-mai 1923). — Paris, Berger-Levrault, 85 p. 
RÉGNIER (P.-E.). — La Hongrie renaissante. L'Opinion, 1" août. 
RÉTHLY (Antoine). — Les calamités naturelles en Hongrie de $3o 
à 1876. Matériaux pour l'étude des calamités. Genève, janvier-mars, n"/1 ; 
pp. 373-378 ; n° 5, avril-juin, pp. 77-87. 
RÉVAI (Jean-Maurice). — Jókai et la cause hongroise à l'étranger. 
Revue de Hongrie (XVIII" a., t. XXXIII), i5 oct., pp. 81-92. 
ROQUES (Mario). — Les premières traductions roumaines de 
l'Ancien Testament. Palia d'Orastie (i58i-i582). 1. Préface et livre de la 
Genèse publiés avec le texte hongrois de Heltai et une introduction par 
— . Paris, Edouard Champion. Gr. in-8° (4), l iv, 2i3 p. 
SANDORFI (Kamill). — La situation du droit aérien en Hongrie. 
Revue de Droit International (Genève), n° 1. Janvier-mars, pp. 34-38. 
SCHWARTZ (Jean). — La Russie subcarpathique. La Revue fran-
çaise de Prague. 1 " juillet (IVe année), pp. i45-i6o. 
SÉE (Pierre). — Où va la Hongrie ? Un entretien avec le baron 
Korányi touchant l'assainissement financier de la Hongrie. Revue des 
Valeurs Étrangères. 18 oct. 
SETON-WATSÖN (R.-W). — L'Archiduc François-Ferdinand. Le 
Monde Slave, avril (II a., n° 4), pp. 1-18. 
Cf. s u r ses rapports à la H o n g r i e , ses pro je ts re lat i fs à u n e revis ion de la 
Const i tut ion hongroise . 
SETON-WATSON (R.-W.). — La genèse de l'attentat de Sarajevo, 
Le Monde Slave, sept., pp. 321-334. 
SZTERÉNYI (Joseph). — Une page d'histoire : Le roi Charles IV, 
ami de la vérité. Revue de Hongrie (XVIII° a., t. XXXIII). i5 déc., 
p p . I 6 I - I 6 5 . 
TESTIS. — La tragique histoire de Charles I" . Première tentative en 
Hongrie. Le Correspondant, 10 mars, pp. 675-683. 
D'après W e r k m a n . 
TORMAY.(Cécile de). — Le livre proscrit. Scènes de la révolution 
communiste en Hongrie. Traduit et adapté par Marcelie Tinayre et 
Paul-Eugène Régnier. Paris, Plon-Nourrit et C" [1925], Marcellè 
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Tinayre : Introduction, i-xi p. : Paul-Eugène Régnier : [Préface], 
i m - x v p. ; 8°, 226 p. 
C.-r . : Nouvelles Littéraires, ia sept . ; Les Études, 5 sept . ; Revue française, 13 j u i l -
l e t ; L'Illustration, 1 " j u i l l e t ; Le Petit Oranais, 11 n o v . ; Revue belge ( B r u x e l l e s ) , 
1 " d é c . ; etc. 
TRONCHON (Henri). — L' « esthétique » du théâtre allemand et 
les « règles » françaises jugées par un voltairien hongrois. Revue de 
Littérature comparée. Janvier-mars, pp. 60-88. 
TRONCHON (Henri). — Le mouvement littéraire en Hongrie, 
Comœdia (Quotidien de Paris), 12, 19 et 24 février.. 
(H. La presse p é r i o d i q u e . — III. La c r i t i q u e . — I V . Le t h é â t r e . — V . L e 
r o m a n . — V I . La poés ie) . — E x c e l l e n t e x p o s é , c la ir , p r é c i s e t c o m p r é h e n s i f . — 
R é i m p r e s s i o n d ' u n a r t i c l e d e la Vie des Peuples. 
TRONCHON (Henri). — Gibbon en Hongrie : Premières traces 
(d'après des documents inédits). Modern. Language hôtes (Baltimore), 
nov. (vol. 4o, n° 7), pp. 385-396. 
TRONCHON (Henri). — Compte-rendu deEckhardt, A francia forra-
dalom eszméi Magyarországon (Budapest, 192/1). Revue de Littérature com-
parée, oct. -déc. 1925. 
VAGO (Joseph). — Le chômage en Hongrie. Ses causes et ses 
remèdes. Revue Internationale du Travail (Vol. XII). № 3, sept., pp. 370-
398. 
VAN ISEGHEM (L.). - L'avenir de la Hongrie. Journal des Econo-
mistes, i5 avril (a. 84), pp. 4o-55. 
VAN ISEGHEM (Léon). — Le problème agricole en Hongrie. Revue 
écon. internat., nov., pp. 344-349-
VÉGH (Jules de) et LAYER (Ch.). — Tapis turcs. Provenant des 
églises et collections de Transylvanie. Paris, A. Lévy. 
VICZIAN (Édouard de). — Les inondations en Hongrie. Matériaux 
pour l'étude des calamités (Genève), oct.-déc. (II" a.), pp. 218-239. 
UN ANCIEN AMBASSADEUR. — La question des responsabilités 
pt la révision des traités. Revue de Hongrie (XVIIIe année, t. XXXII), 
i5 mars, pp. 81-90. 
JUSTUS. — La politique scolaire et ecclésiastique du Royaume 
S. C. S. du point de vue des droits de minorités par — . Budapest,. 
Association Hongroise du Sud pour la Société des Nations, 8°, 2 1 p . 
VERIDICUS. — Les infractions au Traité des minorités en Roumanie-
par — . Budapest, Association Hongroise-Sicule pour la Société des 
Nations, 8°, 64 p. 
X. — Les agrariens hongrois et le conflit austro-hongrois-serbe 
de 1914. Revue de Hongrie. (XVIII0 année, t. XXXII), i5 mars, pp. 107-
109. 
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F. G. — Saint Etienne, roi de Hongrie. La Croix, a5 août. 
— Une lettre de Mgr Haynald au sujet du dogme de l'infaillibilité. Le-
Monde Slave, sept. (11° a.), n° 9, pp. 44i-455. 
*** Pages internationales. Réflexions d'un Hongrois moyen. Vers 
• l'Unité. (Paris-Genève*), IV" année, n°! 35-36. Août-sept., pp. 37-38. 
— Bulletin périodique de la presse hongroise. Ministère des Affaires 
Etrangères [de France], n°s 87 à g5. [Paraissant par période de 4 à 
6 semaines ; non mis en commerce]. 
— Deux procès-verbaux du Conseil de la Société des Nations. Le 
Monde Slave, nov. (n° 11, a» a.), pp. 277-299. 
P u b l i c a t i o n d u g r a n d d i s c o u r s d e M . TITULESCU, r e p r é s e n t a n t d e la R o u m a -
n i e a u C o n s e i l d e la S o c i é t é d e s N a t i o n s , a u s u j e t d e l ' a f f a i r e d e s c o l o n s d e r a c e 
h o n g r o i s e d u B a n a t e t d e la T r a n s y l v a n i e e t d u r a p p o r t d e M . d e MELLO-
FRANCO à c e s u j e t . D a n s l ' a v a n t - p r o p o s Le Monde Slave e x p l i q u e q u e « l e s a d v e r -
s a i r e s o f f i c i e l l e m e n t e n c a u s e s o n t u n i q u e m e n t la R o u m a n i e e t l a H o n g r i e . »-
C ' e s t u n e e r r e u r . L e s « a d v e r s a i r e s » é t a i e n t d a n s c e t t e a f f a i r e l i t i g i e u s e : l e 
G o u v e r n e m e n t m a j o r i t a i r e r o u m a i n et u n g r o u p e m e n t d e p e t i t s c o l o n s h o n g r o i s 
d e R o u m a n i e . L a c o n c e p t i o n q u i se f a i t j o u r d a n s c e t t e p r é f a c e , c ' e s t - à - d i r e d e 
r é d u i r e c e t t e g r a v e q u e s t i o n d e m i n o r i t é s , e t v i s i b l e m e n t t o u t l e p r o b l è m e d e la' 
m i n o r i t é h o n g r o i s e d e R o u m a n i e , u n i q u e m e n t à des i n t r i g u e s d u g o u v e r n e -
m e n t h o n g r o i s (« c e t t e a f f a i r e d e m i n o r i t é , à l ' a r r i è r e - p l a n d e l a q u e l l e o n 
d é c o u v r e sans p e i n e l e g r o u p e m e n t q u i a s p i r e à s é p a r e r la m i n o r i t é d e sa n o u -
v e l l e p a t r i e p o l i t i q u e »), r a p p e l l e é t o n n a m m e n t l ' a t t i t u d e d e c e r t a i n s m i l i e u x 
h o n g r o i s d ' a v a n t - g u e r r e q u i c o n s i d é r a i e n t les p r o b l è m e s d e s n a t i o n a l i t é s n o n -
h o n g r o i s e s s u r t o u t c o m m e d e s s u i t e s d ' a g i s s e m e n t s d e s g o u v e r n e m e n t s e t d e s 
p r o p a g a n d i s t e s é t r a n g e r s , a t t i t u d e q u e d e s m e m b r e s é m i n e n t s d u Conseil de 
Direction du Monde Slave (p. e . M M . EISENMANN, GAUVAIN, e t c . ) o n t c o m b a t t u e t 
c o m b a t t e n t e n c o r e é n e r g i q u e m e n t . — D ' a i l l e u r s o n v o i t p o u l ' i n t é r ê t p o u r l e 
Monde Slave d e p u b l i e r u n i q u e m e n t l e d i s c o u r s d u r e p r é s e n t a n t roumain s a n s 
a v o i r f a i t c o n n a î t r e p r é a l a b l e m e n t l ' o b j e t d e la p é t i t i o n e l l e - m ê m e . C e d i s c o u r s 
d é f e n d le p o i n t d e v u e g o u v e r n e m e n t a l d a n s u n e a f f a i r e d ' i n t é r ê t p l u t ô t s p é -
c i a l , c e r t a i n e m e n t p a s d ' o r d r e g é n é r a l . E l l e n 'es t m ê m e p a s t r è s n o u v e l l e , 
p u i s q u e q u e l q u e u n a n o u d e u x a u p a r a v a n t l e C o n s e i l d e l a S o c i é t é d e s Nat ions-
s 'es t p r o n o n c é d a n s u n l i t i g e p a r e i l ( r é c l a m a t i o n d e s c o l o n s a l l e m a n d s d e P o z -
n a n ) e t a d ù d o n n e r tor t à l ' E t a t slave d é f e n d e u r . — Ici n i l e G o u v e r n e m e n t en. 
q u e s t i o n , n i la m i n o r i t é n e s o n t s l a v e s . L e s << r e v e n d i c a t i o n s » d e la m i n o r i t é -
h o n g r o i s e s o n t d e s r é c l a m a t i o n s d e s g r o u p e s d e c o l o n s d e l a n g u e h o n g r o i s e , 
p e t i t s p r o p r i é t a i r e s d o n t l e s p r o p r i é t é s f u r e n t e x p r o p r i é e s p a r l e G o u v e r n e m e n t 
r o u m a i n p o u r d e s r a i s o n s e n p r e m i e r l i e u p o l i t i q u e s . C o m m e n t c e s « r e v e n d i -
c a t i o n s » p o u r r a i e n t - e l l e s v i s e r les a u t r e s p a y s d e la P e t i t e - E n t e n t e , o ù i l -n 'y a 
p r e s q u e p a s d e c o l o n s h o n g r o i s , l ' a u t e u r s e u l d e la p e t i t e n o t e p o u r r a i t n o u s 
l ' e x p l i q u e r . I l f a i t e n f i n l ' é l o g e d e la Conférence des Minorités, t e n u e à G e n è v e , 
a u m o i s d ' o c t o b r e 1925 ; e t i l s ' e f f o r c e d e d é c o u v r i r u n e d i v e r g e n c e e n t r e 
l ' e s p r i t d e c e c o n g r è s e t c e l u i d e s m i n o r i t é s h o n g r o i s e s o u b l i a n t q u e c e l l e s - c i 
o n t j o u é u n r ô l e p r é p o n d é r a n t d a n s l a p r é p a r a t i o n e t la d i r e c t i o n d e c e t t e C o n -
f é r e n c e , e t j o u e n t e n c o r e u n r ô l e d e p r e m i e r p l a n d a n s t o u t c e m o u v e m e n t , , 
p . e . d u r a n t la s e c o n d e c o n f é r e n c e ( G e n è v e , a o û t 1926), e t c . 
— Le commerce et l'industrie de la Hongrie en ¡924. Budapest,. 
Chambre de Commerce et d'Industrie. 8°, i56 p. 
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— Convention de commerce et de navigation entre la Hongrie et la 
Norvège, signée à Christiania, le 16 sept. 1924. S. des N.. • — Recueil des 
Traités. Vol. XXXIII, pp. IO4-IO8. 
— Convention commerciale entre la Hongrie et la Pologne, signée à 
Budapest, le 26 mars 1925. Société des Nations, Recueil des Traités. 
Vol. XXXVII, pp, 152-172. 
— Convention entre la Hongrie et la Tchécoslovaquie, concernant la 
libération du patrimoine des pupilles et des caisses tutélaires (caisses 
des orphelins), de même que la répartition du patrimoine des caisses 
tutélaires dont le rayon d'activité a été divisé par la frontière d'Etat, 
'signée à Prague, le 8 mars iga4- S. d. N. — Recueil des Traités. 
Vol. XXXVI, pp. 62-72. 
— Droit d'investigation en vertu des traités de paix. Lettre, en date 
du 8 décembre 1924, adressée au Président du Conseil par le Ministre de 
Hongrie à' Rome. Société des Nations. Journal Officiel. Février, pp. 23o-
•232. 
— Echange de notes entre les gouvernements danois et hongrois, 
comportant un arrangement sur la reconnaissance mutuelle des docu-
ments qui établissent la précédence. Budapest, les 3 et 4 juin 1925, 
S. d. N. — Recueil des Traités. Vol. XXXVI, pp. 120-122. 
— Etudes et informations commerciales de la Banque nationale fran-
çaise du Commerce extérieur [Paris, 21, Bd Haussmann]. Bulletin heb-
domadaire, №• s'occupant de la Hongrie : i63 (p. 99), 172 (p. 187), 194 
(p. 388), 197 (p. 4.3), 199 (p. 435). -
— Protection des Minorités en Roumanie. Pétition des colons de race 
hongroise du Banat et de la Transylvanie, et observations présentées 
par le gouvernement roumain sur la pétition. S. d. N. Journal Officiel. 
Juillet, pp. 1 0 0 0 - 1 0 1 4 . Oct., pp. I 3 4 I - I 3 5 2 . Texte revisé par le Gouver-
nement roumain des annexes aux observations de ce gouvernement. 
Nov., pp. I585-I586. 
— Protection des Minorités en Roumanie. Observations du Gouver-
nement roumain à la pétition supplémentaire des Eglises réformée, 
unitaire et catholique de Transylvanie au sujet du projet de loi roumain 
sur l'enseignement privé. Société des Nations. C. -738. 1925. I. Genève, le 
3déc., folio i63 p. , 
— Protection des Minorités en Hongrie. S. des N. Journal Officiel. 
Août, pp. io34-io4o. 
— Protection des Minorités en Tchécoslovaquie. Pétition de quelques 
députés de race hongroise au parlement tchécoslovaque au sujet de la 
-question de la nationalité sur la base de l'indigénat et réponse d u Gou-
vernement tchécoslovaque y relative. Société des Nations. C. 788. 1926. I., 
•Genève, le iodée. , folio si p. 
— Protocole final général sur les négociations financières qui ont eu 
l ieu entre les délégués du Gouvernement du Royaume de Hongrie et 
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•ceux du Gouvernement de la République Tchécoslovaque, signé à 
Prague, le i3 juillet 1923. Société des Nations. — Recueil des Traités. 
Vol. XXXVI, pp. 54-58. 
— Protocole entre la Hongrie et la Tchécoslovaquie, concernant le 
recensement des créances et obligations mutuelles, nées en anciennes 
•couronnes autrichiennes et hongroises, signé à Prague, le i3 juil-
let 1923. S. d. N. — Recueil des Traités. Vol. XXXVI, pp. i4-38. 
— Protocole entre la Hongrie et la Tchécoslovaquie au sujet du recen-
sement supplémentaire des mises de fonds (créances), conformément 
a u x ordonnances de la République Tchécoslovaque, signé à Prague, le 
i3 juillet 1923. S. d. N. — Recueil des Traités. Vol. XXXVI, pp. 42-5o. 
— Relèvement financier de la Hongrie. Septième rapport du Com-
missaire général de la Société des Nations pour la Hongrie. i"-3o no-
vembre 1924. Société des Nations. Journal Officiel. Mars, pp. 388-39G. 
Huitième rapport. icr-3i décembre 1924, pp. 397-408. 
Neuvième rapport. i "-3i janvier 1925, pp. 545-553. 
Dixième rapport. I"-28 févr., pp. 661-672. 
Onzième rapport. i "-3i mars, pp. 8i3-82i. 
Douzième rapport. i"-3o avr., pp. 1095-1104. 
Treizième rapport. i " -3i mai, pp. i i o 5 - m 6 . . 
Quatorzième rapport. i"-3o juin, 1242-1253. 
Quinzième rapport. i "-3i juillet, pp. i63--i646. 
Seizième rapport. i "-3i août, pp. 1647-1657. 
Dix-septième rapport. i"-3o sept., pp. 1769-1769. 
— Traité de conciliation et d'arbitrage entre la Hongrie et la Suisse, 
«igné à Budapest, le 18 juin 1924. S. d. N. — Recueil des Traités. 
Vol. XXXIV, pp. 387-396. 
— Traité de Commerce et de Navigation entre le Gouvernement du 
Royaume de Hongrie et le Gouvernement de la République lettoné, 
signée à Riga, le 19 novembre 1923. S. d. N. — Recueil des Traités. 
Vol. XXXVII, pp. 342-36o. 
— L'Université Joseph R. Hongr. des Sciences techniques à Budapest. 
Bulletin de l'Office International de Renseignements Universitaires. Société 
des Nations. — Commission de coopération intellectuelle. IIe année, 
n" 1. Janv. (Genève). 
